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Abstract 
In 1792, Schulze anonymously published Aenesidemus in order to criticize Reinhold’s elementary philosophy and 
Kant's critical philosophy from the viewpoint of skepticism. In the VIIth and Ist fascicles of Opus postumum, written in 
1800-1803, Kant abruptly refers to Aenesidemus.   
The main purpose of this paper is to clarify the reason behind Kant’s repeated references to Aenesidemus in Opus 
postumum. From an overview of Schulze's critique on the philosophies of Reinhold and Kant, his numerous references 
to Aenesidemus in Opus postumum indicate that Kant intended to oppose Schulze's "inference from the thinking to the 
being (Schluss vom Denken auf das Sein)". 
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的な諸学問の概要(Grundriss der philosophischen 
Wissenschaften)』(第１巻 （６）)によってヘルムシュ
テット大学に哲学の正教授として招聘される。この
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への推論(Schluss von dem Gedachtwerdensein 
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erste Act des Denkens enthält ein Princip der 
Idealität des Objects in mir und außer mir als 
Erscheinung d.i. des mich selbst afficirenden 

















「自己自身を客体として構成するもの (ein sich 
selbst als Object constituirendes)は、単に思惟可能
な(思惟されうる cogitabile)存在者であるだけでは
なく、私の表象の外に与えられる(与えられうる) 現
実存在している存在者(existirendes, ausser meiner 

































全 集 （ Kant's gesammelte Schriften, 
herausgegeben von der Königlich Preußischen 







〔  〕は引用者による補足である。 
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である(vgl. Bondeli 2006, S. 11, 44)。 




Hoyos, 2008, S. 140-207, insb. S. 166-207.) 







触れられているのみである(vgl. Basile, 2013, S. 
















央公論新社、2007 年、265－297 頁がある。 
(6) 第一巻に続けて 1790 年には第二巻を公刊して
いる。ちなみにシュルツェによれば、哲学全体
は「心理学」「形而上学」「道徳学(Moral)」から















む(Hankinson, 2010, pp. 105–119.)。 
(8) シュルツェ自身の内容一覧は Aenesidemus 2-7
を参照。また編者が別様に付した目次
(Inhaltsverzeichnis)に相当する Inhalt は

























(Cassirer, 1923, S. 59f., 邦訳：須田朗・宮武
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(16) この表現はボンデリによるものだが (vgl. 










von dem Gedachtwerdensein auf das 





































































(Hoyos, 2008, S. 151) という形で定式化して
いる。こうしたことも「思惟から存在への推論」
というカント批判がラインホルトの表象理論と
密接な関係にあることの一つの証左となるだろ
う。
(20) この点については、(内田、2010 年)を参照され
たい。
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『エーネジデムス』とカント――『オプス･ポストゥムム』を視野に入れ
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